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山 田 敏 之 
Preserved Vasoconstriction and Relaxation of Saphenous Vein Grafts Obtained by a No-
Touch Technique for Coronary Artery Bypass Grafting 
（冠動脈バイパス手術においてNo-Touch Techniqueで採取した大伏在静脈グラフトは血 
 管収縮性と血管拡張性が共に温存される） 
